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de   los   españoles   exiliados   en   Francia,   después   de   la  Guerra  Civil   y   para  mostrar   el 
verdadero papel que los políticos y civiles franceses tuvieron durante la ocupación nazi. Con 









vida invisible  de 2003.  El séptimo velo,  su última novela, lo hizo merecedor del Premio Biblioteca 
Breve de Seix Barral, en 2007. A pesar de su juventud, tiene en su haber numerosos libros y es, 
además, autor de artículos periodísticos  
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estos   temas que,  además,  actúan como mecanismos estructurales  de esta apasionante 
novela.




1945;  y seguramente de allí   también nació   la  idea de  incluir   la hipnosis  como parte del 
tratamiento psiquiátrico al que se somete Jules para recuperar su pasado. La imagen de los 
velos   que   van   cayendo   y   exhibiendo   verdades   insospechadas   y   fragmentarias,   es   el 
sustento estructural  del  relato. El  último, el  séptimo velo,  es el  que protege y oculta  las 
vivencias más oscuras y  los secretos mejor  guardados;  cuando cae deja al  descubierto, 
como en la danza la desnudez,  la intemperie del alma. El enigma que el sintagma de título 








velo  por  propia  voluntad,  pero   la  mente  humana  suele   ser  más   recatada.   (Prada,  2007: 
304­305) 








soporte es  la  pesquisa  para esclarecer   la  existencia  de un hombre a quien  le  cupo un 
importante   papel   durante   la  Segunda  Guerra  Mundial.  El   libro   está   compuesto  por   un 
prólogo,   tres   partes   divididas  en   trece,   quince   y   siete   apartados   respectivamente   y   un 
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epílogo.  En  el   prólogo  queda  planteado  el   problema  a   resolver   y  una  primera  versión, 
somera y llena de “blancos” que se irá aclarando a lo largo de la novela, con los diversos 






de  que  su  verdadero  padre  es  Jules  Tillon,  un   francés,  soldado  de  la  Resistencia  que 
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juego de narradores,  de puntos de vista y  de perspectivas que  intensifica  el  misterio,  y 
aumenta la ambigüedad sobre lo investigado y, también, la confusión del protagonista.
Por su parte, el juego temporal tiene su correlato en los dos temas centrales de esta 















de   este   modo   se   garantiza   la   continuidad   temporal   de   la   persona,   más   allá   de   las 
cronologías. Dice Ricoeur:
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Esa   continuidad   entre   el   pasado   y   el   presente  me   permite   remontarme   sin   solución   de 
continuidad desde el presente vivido hasta los acontecimientos más lejanos de mi infancia. En 
efecto,  puedo saltar  por encima de  intervalos de  tiempo más o menos grandes y dirigirme 
directamente a un acontecimiento del pasado con el objeto de recordarlo con un dinamismo 
mayor o menor. (Ricoeur, 1999: 16)
Siguiendo   con   este   razonamiento,   afirma   que   los   recuerdos   ­cuyo   trabajo   es 
preservar los restos del pasado­ están almacenados en distintos niveles de acuerdo a su 





















olvido  que poco  tiene que ver con el  balazo que recibió  en  la  cabeza.  El  mismo Jules, 
acosado por las nieblas de su pasado, piensa: “el olvido (como el rencor, a fin de cuentas 
otra  malversación   del   pasado)   es   querencia   natural   en   el   hombre   que   no   requiere   el 
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es  la  creación del  gran enigma de  la  novela,  porque al  ser   la  memoria y el  olvido  dos 
mecanismos que interactúan clasificando y seleccionando las experiencias vividas, en un 
proceso automático y defensivo que tiene como finalidad “inhibir, reprimir o suprimir de la 
conciencias   los   recuerdos   de   nuestras   experiencias   traumáticas”   (Prada,   2007:309), 
seguramente lo olvidado por Jules era lo suficientemente perturbador como para no querer 
recordarlo; la segunda consecuencia es el desplazamiento del contenido narrativo desde los 
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falsos  maniqueísmos.  Son   particularmente   esclarecedoras   la   palabras   de  Prada   en   su 
conferencia “Los riesgos de la memoria histórica ¿es mejor olvidar?”, cuando afirma:
Yo   creo   que   el   día   que   se   haga   la   memoria   desde   estas   personas   que   sufrieron 








circunstancias  más  extremas,  desde ese  momento  sí   creo  que puede haber  un  verdadero 
ejercicio   de  memoria.   Un   ejercicio   de  memoria   que,   además,   sea   un   ejercicio   catártico, 
purificador, que nos reconcilie con nosotros mismos, ayudándonos al mismo tiempo a saber lo 
que fuimos y lo que hicimos y a reconocer que en nosotros conviven nobleza y vileza. Que 









2El   artículo   completo   está   disponible   en   Internet:  servicios.elcorreodigital.com/aula­de­
cultura/2007/juan­manuel­prada1.htm.   Es  muy   interesante   el   recorrido   que,   en   esta   conferencia, 
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Ésta es una novela de aventuras que está  planteada como un folletín, un género hoy muy 
vilipendiado porque hemos dejado de creer en las posibilidades de la narración. Siempre he 




dos  acciones  en  dos  espacios  diferentes  y  en un mismo  tiempo;   la  simultaneidad  está 










Iñaki  Esteban.   “Juan  Manuel   de  Prada  Escritor   /   «Vivimos  en  un  mundo   idiota   que   te 








Prada,   Juan   Manuel   de.  “Los   riesgos   de   la   memoria   histórica.   ¿Es   mejor   olvidar?”. 
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española   actual.   Es   editora   del  Boletín   del   GEC,   ha   editado   además   los   volúmenes: 
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